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参考文献：オットー・マツァールほか[著]､荒木成子ほか[訳] 『クロイの時禱書』（解説書） [196.1/Ku 73]




解説: オットー・マツァール､ ダグマル・トス　　Kommentar von Otto Mazal und Dagmar Thoss
岩波書店 1997年刊　  　　　　　　　　　　　　　　　　　貴重書庫　[196.1/Ku 73]
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図書館散歩








































































































































































































































































































シャルル=ルイ・フィリップ [ 著 ];






中村達太郎 [著 ] ;
 太田博太郎 , 稲垣栄三 [編 ]
中央公論美術出版 , 2011.10
[521.033/N 37]ハイカラー


















































【大学院 文化政策研究科 2年　岩瀬 理絵】
『場面設定類語辞典』
アンジェラ･アッカーマン､
ベッカ･パグリッシ [著 ] ;















デザイン学科 3年　町田 優香）  
表彰式
「ぼくの大きさ パート1」  （ユニバーサルデザイン研究賞）






「ぼくの大きさ パ トー1」 桐島さおり (浜松市)
■審査委員長特別賞　　




「15年にいちど 火星大接近」 桑原康成 (浜松市立雄踏小学校4年)
■佳作
「ちょうちょとお花畑」 小林加代子 (浜松市立浜名小学校1年)
「自分のすきなものを布絵本で」 宇城市立中央図書館
「ボウニンゲンの一日」 金岡翠夏 (浜松市立湖東中学校2年)
「とびだすえほん」 赤木翔星 (宮崎市立宮崎西中学校2年)
《高校生部門》
■優秀賞 （該当作なし）
■佳作
「ブーブーブブッ」 田原柊 (静岡県立浜松大平台高校2年)
《一般部門》
■優秀賞・学生大賞
「チエちゃんちのにゃんごろう」 金國里恵 (静岡市)
■佳作
「ソトアソビ」 いぶき (八王子市)
「香りの本」 城リノ、丹羽雅子、樋口彩夏 (専修大学文学部4年)
「ゆらりん」 佐藤茉里花 (女子美術大学4年)
「てってって」 板岡優里 (女子美術大学4年)
※受賞者の敬称は省略させていただきました。
